















































o (a)clean 了 0 (b)di吋 了
図 1:(a)純粋な系､(b)乱れた系のり-j′相図｡SP､CO､Nはそれぞれ､スピンバイエルス相､
共存相､ネール相を示し､-2nd､1stは､その領域での相転移がほとんど二次転移的であるか､
はっきりした一次転移となる●かを表わす｡
となり､系は図1(b)の相図の一次転移の領域にある｡今回の計算では平均場近似を用いている
ので､一次転移と二次転移の境界等､結果の定量性は借用できないが､｢CuGe03のMg置換系
で見られた一次転移は､CuGeO3自身の大きな鎖間相互作用によるもの｣ と説明できると考えて
いる｡この理論結果からは､CuGe03を別の不純物で置換した系でも､同様な一次転移が期待さ
れることになる｡
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